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 :ملخص
مً احل اخخباز الهٍُل ؤلاهخاجي لالنخصاد الجصائسي وغالنت IOاإلاخسحاث -حظتهدف هره الدزاطت جدلُل حدُو اإلادخالث
اث قُما بُجها ومً احل اطخخالص الترابؼاث ألامامُت والخلكُت الطخخالص الدشابَ الانخصادي بحن الهؼاغاث الهؼاغ
والبدث غً أقظل الهؼاغاث الهائدة هدى جدهُو الخىمُت الانخصادًت. جىصلذ هخائج الدزاطت أي أّن نؼاع الصىاغت 
ؼاغاث حشابَ وجسابؽ مؼ الهؼاغاث ألاخسي في خحن جأخس الخكُكت ونؼاع الكىدنت والخدماث اإلاىحهت لألطس هي أيثر اله
 نؼاع الصزاغت ونؼاع الصىاغاث الثهُلت في نُادة الىمى وجدهُو الخىمُت الانخصادًت.
 اإلاخسحاث، الترابؼاث ألامامُت والخلكُت، الخىمُت الانخصادًت-جدلُل اإلادخالثالٍلماث اإلاكخاخُت: 
Abstract:  
 
The goal of this study is to examine input–output (IO) tables of the construction sector and its 
relationships with other sectors of the Algerian productive structure and shows the forward and 
backward linkages that the construction sector had the potential to trigger off production in many 
economic sectors linked to it. Our results captured that light industry followed by hotels and 
services to households sectors are the most efficient activities and play a strong role in Algeria’s 
development economics, contrary agriculture and manufacturing sectors in our input–output 
analysis. 
Key words : Input–output analysis, Forward and backward linkages, development economics  
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 ثمهيذ:
 إن الخؿني بمظخىٍاث الىمى الانخصادي اإلاهاد بأطػاز الىكؽ في الجصائس  ال ٌػٌع حجم اإلاظاز الظلبي والبؼيء
للخىمُت، يما ال ٌػٌع حجم الخخلل البيُىي والكجىة الانخصادًت التي جصداد ًىما بػد مهازهت بالدُو 
اإلاخهدمت، ولهرا أصبذ مً اإلاهم لصاوؼ الهساز غدم الايخكاء بمؤشساث الىمى في بىاء اطتراجُجُاجه بل الخىطؼ في 
طػاز والخٍلكتو وؤلانالع الهؼا ي طبل الخىمُت الانخصادًت بمخخلل مٍىهاتها التي حشمل الهُمت )ألا 
واإلاؤطظاحي مً احل اللحام بمظخىي الىمى الحهُهي خازج الهؼاع الىكؼي والري ًظمً مظخىي مً الػدالت 
ل دخل الكسد الري ًهترب   دوالز طىىٍا في الظىىاث ألاخحرة. 0555الاحخماغُت والسخاء الانخصادي بػُدا غً ٍش
ت التي حظاغدها في يشل الاججاه الخىمىي  في الجصائس مجها الىاجج اإلادلي  هىاى الػدًد مً الظبل ؤلاخصائُ
مٌىىا أًظا خظاب الخىمُت  للكسد خازج الهؼاع الىكؼي،أًظا إخصاء غدد الكهساء مً خالُ مػامل حُني، ٍو
لسئِس ي الانخصادًت مً خالُ مظامت هره ألاخحرة في مظخىي الخػلُم والصحت التي جىقسها للكسد ًىهه الكاغل ا
في الخىمُت الانخصادًت. باإلطاقت إلى ما ذيس مً مؤشساث خظابُت للخىمُت الانخصادًت ومً احل أًظا جدهُو 
أوحه الهصس في الانخصاد واهم الاطتراججُاث التي وحب غلى صاوؼ الهساز التريحز غلحها الطتهداف الخىمُت ًمٌىىا 
ُت واهم السوابؽ والاغخماد التي جىقس لبػظها الاطخػاهت بمظخىي مدخالث ومخسحاث اليشاػاث الهؼاغ
ٌػخبر أهم الىماذج اإلامًٌ اطخخدامها للخػبحر غلى   Inputs-Outputsالبػع ولػل حدُو اإلادخالث واإلاخسحاث 
الظاهسة وبلىؽ ألاهداف اإلارًىزة أغاله هاهَُ غً أن هرا الجدُو ًظػىا في الصىزة الحهُهُت للمىازد 
 مًٌ جىلُدها لبػث الخىمُت والبدث غً نؼاغاث نُادًت للىمى الانخصادي في الجصائس.اإلاظخخدمت واإلاهدزة واإلا
مشىهت وال شالذ الهُمت اإلاظاقت للصىاغت 2008-2014 الشالذ الهؼاغاث الانخصادًت خالُ الظىىاث ألاخحرة  
نؼاع الصزاغت غىد  ، في اإلاهابل ًدبى %05في خحن أن الهُمىت الىكؼُت ما شالذ بمظاهمت جكىم   %7ال جخجاوش 
وهى ما هى  غلُه يهؼاع يثُل غىصس الػمل غلى غٌع نؼاع اإلادسوناث، ونؼاع ًهلص طِبان و  05%
اطخجزاف ألامىاُ الصػبت مً خالُ الىازداث الري ٌشؿل زلثها، ومً زم مصاغم ؤلاصالح التي هادي بها صىدوم 
تها الحٍىماث اإلاخػانبت مىر الاطخهالُ إلى ؾاًت الىهد الدولي لم جىقو يما أن ًل دغىاث ؤلاصالح التي اهخهج
الُىم لم جخجاوش  مخؼؼاث زقىف بسامج الخىمُت، ًل هرا ٌظخلصم إغادة جهُُم الهؼاغاث الانخصادًت و 
يكاءتها يما ٌظخلصم جهُُم وظب الخخصُص ومساحػت يكاءة هرا الخخصُص يما أن ًل مداوالث ؤلاصالح لً 
اص والاطدثماز ألاحىبي و جمٌُجهما مً الدظهُالث الانخصادًت ولً جٌكي جٌكي بدون إشساى الهؼاع الخ
ت واهدصاز  باالغخماد غلى هصل طُاطت و هي طُاطت ؤلاهكام في ظل حمىد الظُاطت الىهدًت والخجاٍز
بُت في الجباًت البترولُت، وغلُه ازجأث اشٍالُدىا أن جٌمً في مدي حشابَ الهؼاغاث  الظُاطت الظٍس
 التي مً شانها ان جدهو الخىمُت الانخصادًت في الجصائس؟الانخصادًت 
ولإلحابت غً هرا الؼسح ازجأًىا أن هخؼسم في هرا البدث بػد هره اإلاهدمت إلى الخىمُت الهؼاغُت مً خالُ 
جدلُل غالنت الىمى والخىمُت الانخصادًت مؼ الخؼسم لخدلُل أداء الهؼاغاث زم أهم الدزاطاث الظابهت 
اض ي اإلاظخخدم للىصُى إلى مىهجُت و  هخائج الدزاطت في الجصء ومىهجُت الدزا طت و التي حػنى بىمىذج الٍس
 الثالث و السابؼ غلى الخىالي لىدىاُو في ألاخحر الخالصت التي هىزد قحها  أهم  ههاغ اإلاظخخلصت مً الدزاطت.
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 ثحليل التنمية  القطاعية في الجزائراملحور ألاول:
ِظُت للىمى الانخصادي أنها جخمخؼ بمػدالث مخىطؼت مهبىلت قمثال مػدُ الىمى ما ًلكذ الهُاطاث السئ 
ب مً  في خحن بلـ دخل الكسد  4504إلى  0111خالُ الكترة اإلامخدة مً  % 4الانخصادي بلـ مخىطؽ نٍس
ا وبمػدُ همى ًخجاوش  4405باألطػاز الثابخت خالُ هكع الكترة مخىطؽ  ث وجسجبؽ هره اإلاؤشسا %4دوالز طىٍى
و الصادزاث إذ بلـ مخىطؽ طػس  ازجباػا واضحا بأطػاز الىكؽ ًىن أن هرا ألاخحر هى مً ًهىد الىمى غً ػٍس
ت طػس   .4502إلى  0111دوالز للبرمُل الىاخد خالُ أًظا هكع الكترة اإلامخدة مً  24.44الىكؽ باألطػاز الجاٍز
  4504-0111خالُ الكترة   جؼىز مػدُ الىمى الانخصادي والدخل الكسد ; 54و 50الشٍل زنم 
 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء: اإلاسحؼ
يما أطلكىا في اإلاهدمت قان اإلاؤشساث الظابهت ال حػٌع مظخىي الخخلل البيُىي و جساحؼ الخىمُت الهؼاغُت 
ُت لم حػسف مظاهمت قػلُت لالنخصاد الجصائسي خُث أن مخخلل الهؼاغاث الانخصادًت وخاصت مجها السئِظ
اث مخدهُت ولػلىا لخىضح هرا ألامس طىهىم  في جدهُو الىمى والخىمُت ولم حػسف همىا بل اطخهسث غىد مظخٍى
 : باطخخدام الهُاض الخالي
M =(Xi/Yi)*(Xri-Yri) 
  خُث حشحر
X إلى الهؼاع الانخصادي 
Y إلى الىاجج اإلادلي 
r إلى الاهمُت اليظبُت للهؼاع 
 4504إلى  4550ألاهمُت اليظبُت للهؼاغاث مً الىاجج اإلادلي خالُ الكترة : 50 حدُو زنم
 الصىاغت الصزاغت اإلادسوناث
البىاء 
 الخدماث والدشُِد
34,16 9,75 7,46 8,49 21,81 
32,66 9,22 7,46 9,06 22,20 
35,58 9,81 6,77 8,48 21,18 
37,73 9,44 6,31 8,26 21,19 
44,34 7,69 5,53 7,46 20,09 
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45,66 7,54 5,29 7,93 19,97 
43,72 7,57 5,13 7,83 21,51 
45,25 6,59 4,70 8,66 19,14 
31,19 9,34 5,73 10,98 23,57 
34,86 8,47 5,15 10,49 21,57 
35,82 8,08 4,54 9,11 20,04 
34,06 8,75 4,48 9,17 20,33 
29,79 9,83 4,59 9,76 23,08 
27,02 10,28 4,86 10,41 24,32 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء: اإلاسحؼ
 
 همى ألاهمُت اليظبُت للهؼاغاث : 54حدُو زنم 
 الصىاغت الصزاغت اإلادسوناث
البىاء 
 الخدماث والدشُِد
0,43 -0,24 -0,18 -0,14 -0,14 
-0,13 0,16 0,06 0,05 0,07 
-0,04 -0,05 0,00 0,07 0,02 
0,09 0,06 -0,09 -0,06 -0,05 
0,06 -0,04 -0,07 -0,03 0,00 
0,18 -0,19 -0,12 -0,10 -0,05 
0,03 -0,02 -0,04 0,06 -0,01 
-0,04 0,00 -0,03 -0,01 0,08 
0,04 -0,13 -0,08 0,11 -0,11 
-0,31 0,42 0,22 0,27 0,23 
0,12 -0,09 -0,10 -0,05 -0,08 
0,03 -0,05 -0,12 -0,13 -0,07 
-0,05 0,08 -0,01 0,01 0,01 
-0,13 0,12 0,02 0,06 0,14 
-0,09 0,05 0,06 0,07 0,05 
0,17 0,09 -0,50 0,17 0,09 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء: اإلاسحؼ
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ت  54مً خالُ الجدُو زنم  وظخيخج أن مجمىع الىمى لألهمُت اليظبُت للهؼاغاث الانخصادًت وباألطػاز الجاٍز
 أي أن الخدُى البيُىي والخىمُت للهؼاغاث الانخصادًت لم ًخجاوش مػدُ 5.54ولِع الثابخت ند ندز بيظبت 
ًان مػدُ صكسي في خحن أن مػدالث الىمى خالُ الكترة هكظها جظاغكذ  مساث، أما  2.01الظػل الىاخد بل 
وهى مهداز  7..5إذا أخدها البػد الخىمىي لٍل نؼاع قئهىا وظخخلص أن نؼاع الصىاغت غسف جخلل بمهداز 
ىحب وطالبت غلى مداز الظلظت بالظالب غلى مداز ًل طلظلت الكترة ، أما الهؼاغاث ألاخسي قهد غسقذ نُم م
ػخبر نؼاع البىاء والدشُِد أيثر الهؼاغاث  همى بمهداز  مسة وهي أًظا انل  5.40أو الكترة  يما ًىضح الجدُو َو
دوالز في  055مً الىاخد ًلحها نؼاع الاطخخساجي الري غسف جهلباث شاذة خالُ الكترة خُث ججاوش طػس 
طىىاث مخباًىت أما نؼاغاث الصزاغت والخدماث  .ز للبرمُل في أيثر مً دوال  05طىىاث مػُىت بِىما لم ًخجاوش 
 مسة. 5.40قػسقذ همى في ألاهمُت ال ًخجاوش 
 
 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء: اإلاسحؼ
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 الذراشات الصابقة املحور الثاني:
ٍي زوس  0100في طىت   صاخب حائصة هىبل في  0111-0150ي ألاصل" قاطُلي لُىهدُل " نام الانخصادي ألامٍس
ت الىُىيالطٌُُت "هٌدشس 0170الانخصاد طىت  لظىن " التي حػنى بالخجازة  –أولحن–باخخباز هظٍس طامٍى
الخازحُت والخأيد مً صحتها في مهالخه الشهحرة "ؤلاهخاج اإلادلي و الخجازة الخازحُت و إغادة الىظس في زأض اإلااُ 
ًاهذ جخمحز بىقسة وظبُت في غىصس زأض اإلااُ و هدزة ألام ٌُت  ٍي"  و مً اإلاظلم به أن الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ٍس
ًاهذ طائدة في جلَ الكترة أن الىالًاث اإلاخددة  ت وظب الػىامل التي  وظبُت في غىصس الػمل ووقو هظٍس
ٌُت غلحها أن جهىم بخصدًس طلؼ ذاث وقسة في زأض اإلااُ و حظخى  زد طلؼ ذاث يثاقت غمالُت خُث جسجكؼ ألامٍس
ًان ًهىم غلى جصدًس طلؼ ذاث  ألاحىز غلى أن لُىهدُل خلص إلى غٌع ذلَ خُث وانؼ الىالًاث اإلاخددة 
 يثاقت غىصس الػمل و حظخىزد طلؼ جخمحز بىقسة في زأض اإلااُ و غلُه غسف هرا الؼسح بلؿص لُىهدُل .
لجدُو اإلادخالث و اإلاخسحاث الخاص بانخصاد الىالًاث  اطخمد لُىهدُل غمله ؤلاخصائي مً اطخخدامه 
ٌُت لظىت  و غلى أزس هره البُاهاث نام بخهدًس يمُت ًل غىصس الػمل و زأض اإلااُ إلهخاج ما  0147اإلاخددة ألامٍس
ًاهذ  0ًهدز ب  ٌُت و ملُىن دوالز مً طلؼ الصادزاث و طلؼ بدًلت و مىاقظت للىازداث في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس
 : هخائج التي جىصل الحها يما ًلي في الجدُو الاحي
 يمُت الػمل و زأض اإلااُ إلهخاج ملُىن دوالز مً صادزاث ووازداث و.م.أ: 50حدُو زنم 
 الىازداث صادزاث اإلادخالث
 0510001 4.005.7.5 زأطماُ دوالز
 075.554 0.4.000 الػمل)غدد الػماُ طىتو
 .0 04 زأطماُ لٍل غامل
جلتزم بها في ؤلاػاز الدولي غلى أن هره الصىاغاث جأخر بها في محزان  .0صىاغت مجها  02ُل غلى بُاهاث زيص لُىهد
ٌُت و وقو لبُاهاث هرا الجدُو هالخظ اهخكاض وظبت زأض  0147الخجازي لظىت  في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس
ٌُت مهازهت ببدائل الىازداث وهرا ًدُ غلى أن الىالًاث اإلاخددة جصدز  اإلااُ غلى الػمل في الصادزاث ألامٍس
طلػا جخمحز بىقسة وظبُت في الػمل و حظخىزد طلػا زأض اإلااُ و هرا ما ًىكي اشتراى السأي الػام غلى أن 
ت   .(HOS)الىالًاث اإلاخددة جخمحز بىقسة وظبُت لسأض اإلااُ و ال جخىقس غلى ذلَ مً غىصس الػمل غلى ؾساز هظٍس
لري صممه لُىهدُل لم ًهخصس غلى الخجازة الخازحُت بل اطخخدم أًظا في اإلاخسحاث ا -حدُو اإلادخالث
ًاث وؤلاهخاج  اإلاداطبت الىػىُت إلاػسقت أداء الهؼاغاث الانخصادًت ومدي الدشابَ بُجها مً خالُ الاطتهال
الىطُؽ والجهائي يمدخالث ومخسحاث للهؼاغاث قُما بُجها وحظخػحن به الدُو بشٍل طىىي لخهُُم ذلَ، 
ى ازس هرا نامذ غدًد مً الدزاطاث بخدلُل حدُو اإلادخالث واإلاخسحاث لدُو يثحرة خُث خض ي الػسام وغل
ًخدحز لحلهاث ؤلاهخاج الجهائي غلى  0115-0175بدزاطت قالح خلل التي جؼسنذ لهٍُل ؤلاهخاجي خالُ الكترة 
لي.  خظاب ؤلاهخاج الخدٍى
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مً احل نُاض هٍُل   01.4في بداًت الامس طىت  IOاث نام البىَ الدولي باطخخدام حدُو اإلادخالث واإلاخسح
 Bon, 1988; Bon)وػبُػت الهؼاغاث الانخصادًت لخدبػه دزاطاث يثحرة غلى هرا اإلاىىاُ
and Pietroforte, 1990; Ofori, 1990 
لد ودزاطت خا 0114دزاطت الحمادي غليى طىت الدزاطاث الػسبُت هي ألاخسي هالذ اهخماما باإلاىطىع مً أهمها 
باالغخماد غلى حدُو اإلادخالث واإلاخسحاث مً احل اطخيخاج الترابؼاث الٍلُت للهؼاغاث  0112ممدوح طىت 
 الانخصادًت.
 ,Gregori and Pietroforteهالذ أًظا الدزاطاث ألاحىبُت اهخماما مخىاصال بجدُو لُىهُل وجىصلذ دزاطت 
ل، زوطُا، الهىد، اهدووظُ 2ُ  2015 هُاو إلى جىطُذ هٍُل وػبُػت دُو هامُت ) البراٍش ا، الصحن وحىىب اقٍس
اإلاخسحاث –اإلاخسحاث. أًظا زم اخخباز حدُو اإلادخالث -الانخصاد في هره الدُو اهؼالنا مً حدُو اإلادخالث
(IO(  و لدولت جاًالهدا Kofoworola - ‎2010وجىصلذ الدزاطت الى ان الترابؼاث ألامامُت والخلكُت أشازث إلى و
 ىاغت زم الخدماث أيثر الهؼاغاث حشابٍا.أّن نؼاع الص
 الصالث الهؼاغُت. 
 الدزاطاث الظابهت 03:حدُو زنم
 البلد والظىت الدزاطت اإلادخالث اإلاخسحاث
2.208 1.415 Miller and Blair (1985)  0177الى م ا 
2.200 1.260 Bon and Pietroforte (1990)  01.4اًؼالُا 
2.160 1.115 Bon and Pietroforte (1990)  01.1قسوظا 
1.780 1.170 Bon and Pietroforte (1990)  01.0قىلىدا 
1.847 1.048 Lean (2001)  طِىؿاقىزة
0115 
2.300 1.390 Pietroforte and Gregori (2003) 
 01.1اإلااهُا 
2.260 1.530 Pietroforte and Gregori (2003)  01.1الدهمازى 
2.240 1.515 Pietroforte and Gregori (2003)  01.0هىلىدا 
2.060 1.080 Pietroforte and Gregori (2003)  01اطترالُا.. 
 
 منهجية الذراشة  :لثاملحور الثا
ًان ٌػخمد الهؼاع الصزا ي غلى نؼاع  حػخمد مخخلل الهؼاغاث غلى مدخالث وطُؼُت مً بػظها البػع 
في غملُت الحسر، وبدوزه ٌػخمد نؼاع الصىاغت الؿرائُت الصىاغت مً خالُ جصوٍده باآلالث التي حظاغده 
يصىاغت خكُكت غلى مىاد شزاغُت مثل الهمذ، يما اهه في خالت هرا اإلاثاُ بحن نؼاع الصزاغت والصىاغت غلُىا 
ًان ٌػخمد إهخاج الخبز غلى الهمذ الري ٌػخمد في  ان هكسم بحن صالث مباشسة وؾحر مباشسة قالصالث اإلاباشسة 
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ت مثل الٌهسباء واإلااء ومً زم وػخبر مدخالث  الؼانت واإلااء مدخالث ؾحر مباشسة في  شزاغخه  غلى مىاد ػانٍى
 صىاغت الخبز بِىما حػخبر صىاغت هرا ألاخحر ان الهمذ مدخالث ومظخلصماث مباشسة.
  ..الترابؼاث اإلاباشسة
واإلابُػاث الىطُؼُت إلاخخلل الهؼاغاث مً احل اطخخدامها في إهخاج وخدة هي غبازة غً وظبت اإلاظخلصماث 
 واخدة مً نؼاع مػحن
 aij  يمُت اإلاىخجت مً الهؼاعi  اإلاظخخدمت في اهخاج وخدة واخدة مً الهؼاعJ 
Xij  حجم الىخداث اإلاخدقهت مً الهؼاعi  إلى الهؼاعj 
Xj   إهخاج الهؼاعj 
  الترابؼاث الخلكُت اإلاباشسة
 دُث أنه
 ajغىاصس اإلاصكىقت اإلاػامالث الكىُت اإلاباشسة لإلهخاج 
GDOإحمالي الىاجج للهؼاع  j   
  الترابؼاث ألامامُت اإلاباشسة
 خُث 
 aiغىاصس اإلاصكىقت اإلاػامالث الكىُت اإلاباشسة لإلهخاج 
GDOإحمالي الىاجج للهؼاعi  
 مػٍىض مصكىقت لُىهدُل
هت مباشسة بِىما حػخمد غلى مظخلصماث وغىاصس اهخاج  إن الهؼاغاث ال حػخمد غلى مظخلصماث ومبُػاث بؼٍس
هت ؾحر مباشسة ولحظاب مخخلل الصالث ؾحر اإلاباشسة غلُىا اطخخالص مػٍىض مصكىقت لُىهدُل  بؼٍس
 لجدُو اإلادخالث واإلاخسحاث إلاخخلل الهؼاغاث الانخصادًت
X =                Y 
 صكىقت  اإلاػامالث الكىُتخُث                    هي مهلىب م.
A مصكىقت اإلاػامالث الكىُت الىطُؼت 
X اإلاخجه الػمىدي لإلهخاج 
Y اإلاخجه الػمىدي للؼلب الجهائي 
I مصكىقت الىخدة 
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 نتائج الذراشة املحور الرابع:
نبل أن وظخخلص حدُو الترابؼاث الخلكُت وألامامُت اإلاباشسة وؾحر اإلاباشسة واإلاظخمدة مً حدُو اإلادخالث 
واإلاخسحاث باإلطاقت إلى مػٍىطت مصكىقت هرا الجدُو غلى الخىالي طىهىم باطخػساض حدُو اإلادخالث 
وهي الظىت التي جخىقس قحها بُاهاث هرا الجدُو هاهَُ غً أنها الظىت ألاخحرة  4504واإلاخسحاث للجصاز لظىت 
لػالناث الدشابَ بحن الهؼاغاث نبل اهدالع ألاشمت الىكؼُت في الجصائس وهي مً زم حػٌع الؼبُػت الحهُهت 
 الانخصادًت.
Code 
NSA 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
01 33978 0 0 463 99 450 17 550 767 255720 30 0 3805 119 6069 3038 4961 208 
02 2457 10924 6976 18 659 5169 11407 916 2311 3836 1293 177 971 116 4899 2412 2769 501 
03 954 7729 403299 616 403 1135 973 31779 1647 816 766 8 352 115 74569 18058 93 694 
04 0 0 42393 36303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05 60 0 1022 0 3 4730 3177 6375 971 222 21 2 31 12 0 0 0 3 
06 9062 1342 8887 1611 582 22566 1227 34897 1013 904 883 16 714 436 12411 4910 186 440 
07 411 49 2241 162 8 879 1789 133812 265 5 2 0 69 15 198 70 0 182 
08 0 2738 0 763 668 2891 1259 287 744 1239 1298 26 1352 471 4065 991 978 438 
09 15956 759 2633 1334 537 2795 580 50206 14931 3551 3523 254 1155 4107 8624 3325 46 308 
10 18002 0 4752 2181 0 479 14 812 2536 69083 222 448 38 8 1123 4278 6089 0 
11 669 13 0 29 2 99 13 412 64 16 13244 20 210 4 110 139 7 11 
12 130 152 0 191 18 217 62 2 17 1 1753 2639 208 263 0 0 0 3 
13 2036 168 4777 95 148 1272 844 23932 834 2769 771 27 6836 850 1419 1607 173 625 
14 389 121 0 105 45 531 131 141 96 214 141 2 161 848 1265 7371 49 1206 
15 2541 1257 5593 2231 1087 9761 2397 762 2054 2610 1890 27 676 181 26318 40579 2188 782 
12 333 3155 204 833 145 1350 378 359 425 471 325 16 351 122 17050 8704 379 1458 
17 4396 452 32251 488 14 206 77 1452 183 74 164 1 52 20 3044 920 130 376 
1. 1643 0 0 0 0 0 0 388 0 7 0 0 0 7 10799 0 0 0 
 اعتمادا على الذًوان الوطني لالحصاء : املصذر
 
 
Code NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 0,18 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00 0,04 0,86 0,00 0,00 0,21 0,02 0,13 0,32 0,07 0,01 
2 0,02 0,27 0,00 0,00 0,16 0,12 0,62 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,05 0,03 0,03 0,14 0,10 0,61 
3 0,02 0,18 0,77 0,24 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,04 0,00 
4 0,00 0,00 0,06 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 0,14 0,06 0,01 0,01 0,11 0,34 0,03 0,20 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,09 0,00 0,05 0,01 
7 0,01 0,00 0,00 0,14 0,00 0,02 0,06 0,47 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 
8 0,00 0,12 0,01 0,03 0,13 0,04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02 0,05 0,00 
9 0,22 0,07 0,00 0,00 0,22 0,09 0,03 0,13 0,59 0,00 0,02 0,01 0,05 0,42 0,14 0,00 0,08 0,01 
10 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,15 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,47 0,00 0,00 
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11 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01 0,00 0,03 0,00 0,87 0,01 0,12 0,01 0,02 0,00 0,04 0,03 
12 0,00 0,16 0,00 0,00 0,08 0,08 0,04 0,00 0,01 0,00 0,09 0,95 0,10 0,30 0,00 0,00 0,01 0,32 
13 0,04 0,02 0,01 0,06 0,09 0,06 0,07 0,09 0,05 0,00 0,01 0,00 0,41 0,12 0,03 0,01 0,23 0,00 
14 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,19 0,01 
15 0,04 0,02 0,04 0,02 0,07 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,03 0,00 
16 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,07 0,00 
17 0,08 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء. : املرجع
 معكوس مصفوفة ليونيف
ُت الىصُى إلى اإلادخالث الىطُؼت اإلاباشسة وؾحر اإلاباشسة لٍل نؼاع مً حظتهدف مػٍىطت مصكىقت إمٍاه
الهؼاغاث الاخسي لخلبُت الؼلب الجهائي ومً زم هي أدم وصكا للدشابَ الكني ؤلاهخاجي مً الجدُو الظابو 
والري ٌػٌع الدشابَ اإلاباشس يما حػٌع دوز اإلاباشس وؾحر اإلاباشس للهؼاغاث الانخصادًت في جىلُد نُم 
مظاقت قُما بُجها مثال أن ٌػٌع صىاغت الخبز دوز اإلاباشس للصىاغت الؿرائُت يصىاغت الدنُو أو الدوز ؾحر 
اإلاباشس لهؼاع الصزاغت في شزاغت الهمذ الري ٌػخمد غلُه في صىاغت الخبر أو الصىاغت اإلاٍُاهٌُُت مثل آلاالث 
ي جدُ أًظا غلى مبدأ الاغخماد اإلاخبادُ مً التي ٌػخمد غلحها شزاغت الهمذ، اما داللت خلُاث ألاغمدة قه
 اإلابُػاث الهخاج الهؼاع.
ًخطح مً حدُو مػٍىطت مصكىقت لُىهُل أن الهؼاغاث الانخصادًت حػٌع دزحاث مخىاطػت مً  الاغخماد 
اإلاخبادُ بحن الهؼاغاث الانخصادًت مما ٌػٌع جباػؤ الخىمُت الهؼاغُت في الانخصاد الجصائسي يما حػٌع هره 
زحت الىمؽ الخٌىىلىجي الظػُل وظبُا والري ٌػٌع طػل دزحت الدشابَ اإلاباشس بحن الهؼاغاث الد
ً الخالًا التي حػخمد غلى دزحاث جبادُ ال باض بها بحن الهؼاغاث،  ولخىطُذ أيثر حدُو اإلاصككت نمىا جلٍى
خىىغت باإلطاقت إلى نؼاع خُث ًمٌىىا الاطخيخاج مً الىهلت ألاولى أن الهؼاغاث الخدماجُت ونؼاع الصىاغت اإلا
هت مباشسة وؾحر مباشسة في غملُت الخىمُت وبئمٍانها جٍىن  اإلادسوناث هي الهؼاغاث ألايثر جسابؼا إهخاحُا بؼٍس
 نؼاغاث نائدة للىمى وجىلُد الهُمت اإلاظاقت لباقي الهؼاغاث.
ن ألاخمس والتي حػٌع انىي ما ًمٌىىا اطخخالصه أًظا مً الجدُو جلَ الخالًا مً اإلاصكىقت واإلالىهت باللى 
ت الانخصادًت التي جسي أن  الترابؼاث والتي جظهس بصىزة واضحت في نؼاع الصىاغت وهى ما ًخىاقو مؼ الىظٍس
 الصىاغت هي اإلادسى السئِس ي لػملُت الخىمُت الانخصادًت.
Code NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 00 02 07 0. 
1 0,61 0,02 1,39 0,67 0 0,13 0,46 1,7 0,05 0,4 0 0,01 0,24 0,59 2,17 0,4 11,57 9,4 
2 0,19 0,04 0,19 0,13 0,55 1,03 0,46 6,16 0,03 0,26 0 0,01 0,22 2,13 12,9 6,91 3,37 4,29 
3 0,11 0,01 1,14 0,58 0,06 0,07 0,03 0,78 0,05 0,08 0 0 0,1 0,51 1,23 2,37 1,21 5,1 
4 0,01 0 0,15 2,17 0,01 0,01 0 0,1 0,01 0,01 0 0 0,01 0,07 0,16 0,31 0,16 0,67 
5 0,05 0,08 0,72 0,47 3,73 1,51 0,82 2,17 0 0,58 0,02 0,01 0,21 0,32 13,75 4,97 0,26 7,41 
6 0,17 0,02 0,54 0,25 1,11 3,35 1,27 1,91 0,06 0,02 0 0 0,05 0,18 1,7 0,11 3,71 5,4 
7 0,16 0 0,32 0,13 13,76 2,78 0,28 4,63 0,31 0,03 0 0 0,06 1,87 2,28 5,27 3,29 12,77 
8 0,02 0 0,12 0,67 1,66 0,28 2,14 0,15 0,02 0 0 0 0,01 0,17 0,24 0,31 0,43 0,52 
9 0,02 0,09 0,93 0,45 1,49 1,73 0,21 13,62 1,63 0,24 0,02 0,01 0,46 9,33 18,66 25,23 0,62 36,82 
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10 1,19 0,02 0,07 0,07 0,68 0,07 0,08 0,47 0,16 0,79 0 0,02 0,6 0,14 0,14 1,24 0,53 3,29 
11 0,01 0,05 0,04 0,02 0,51 0,1 0,09 1,14 0,04 0,02 1,15 0,01 0,38 0,88 1,18 2 0,14 2,55 
12 0,1 0,52 0,7 0,09 3,04 1,69 0,42 4,03 0,15 0,02 0,11 1,05 0,1 3,12 9,34 8,95 2,04 10,86 
13 0,01 0,05 0,08 0,06 1,76 0,03 0,38 2,48 0,13 0,03 0,01 0 2,61 4,15 1,53 4,35 0,16 4,87 
14 0,22 0,12 2,11 0,5 3,69 2,51 0,86 17,71 0,16 0,47 0 0,01 0,88 13,89 31,68 35,94 4,82 48,81 
15 0,31 0,01 0,69 0,29 0,11 0,1 0,07 0,95 0,02 0,21 0 0,01 0,12 0,25 1,29 0,01 5,88 14,28 
16 0,15 0,02 0,93 0,46 0,23 0,41 0,15 4,04 0,52 2,13 0,01 0,05 0,21 3,48 5,47 8,97 5,33 7,8 
17 0,07 0,02 0,59 0,15 0,74 0,84 0,28 4,93 0,06 0,1 0 0 0,22 1,48 8,37 9,86 1,56 13,86 
18 0,15 1,66 0,18 0,21 13,26 2,15 0,07 7,33 0,33 0,46 0 0 0,02 1,51 4,48 3,48 2,9 11,44 
 إغداد الباخث اغخمادا غلى بُاهاث الدًىان الىػني لإلخصاء . : املرجع
 الخاثمة
جٌدس ي حشخُص الهؼاغاث الانخصادًت أهمُت يبحرة في جدلُل وانؼ الخىمُت الانخصادًت بدُ الايخكاء 
التي جدباغد مدة بػد مدة غً الدُو اإلاخهدمت  بمػدالث الىمى التي ال حػٌع قجىة الخخلل لالنخصاد الجصائسي 
والخىمُت الهؼاغُت بما جىقسه مً هظسة شاملت غً يكاءة الهؼاغاث و اإلاصاًا اليظبُت لها و الػمل غلى جددًد 
اث الىمى اإلاؼلىبت مً احل زقؼ الٌكاءة  ؤلاطتراجُجُت اإلاثلى لهؼاغاث مػُىت يما حػمل غلى جددًد مظخٍى
ًظا البدث غً مدي الدشابَ الري جىقسه الهؼاغاث قُما بُجها لبػث اهم الهؼاغاث الانخصادًت جخؼلب أ
 السائدة للىمى وبدث طبل إنالع الهؼاغاث السايدة.
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